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Забезпечення цих верств населення матеріальною та соціальною 
допомогою  є підтвердженням високого рівня розвитку держави.  
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У 1937 році була затверджена нова система підготовки льотних кадрів [1]. 
Зростання кількості авіаційних частин і ускладнення техніки, яка надходила на 
озброєння, різко збільшили потребу в льотному і технічному складі, висунули 
нові, більш високі вимоги до їх технічної та спеціальної підготовки. З 
урахуванням досвіду бойових дій в Іспанії, на Халхін-Голі і в ході війни з 
Фінляндією, була розроблена нова програма, спрямована на збільшення 
чисельності та підвищення якості навчання авіаційних фахівців. Швидко 
розвивалася мережа навчальних закладів [2]. Кадри з вищою військовою 
освітою для авіації готувалися спочатку тільки в Військово-повітряної 
інженерної академії імені М.Є. Жуковського. 11.03.1940 р. Комітет Оборони 
при РНК СРСР прийняла постанову відповідно до якої з академії виділялися 
командний, штурманський, оперативний факультети, курси удосконалення 
вищого начальницького складу в самостійну Військову академію командного і 
штурманського складу ВПС Червоної Армії [3]. Перший випуск авіаційних 
командирів з вищою військовою освітою в академії відбувся незадовго до війни 
(225 осіб) [4]. У кінці 1940 року і на початку 1941 року РНК СРСР і ЦК ВКП (б) 
прийняли ряд постанов, які передбачали збільшення кількості авіаційних кадрів 
– замість добровільного набору через комітети комсомолу рекомендувалося 
військово-навчальні заклади комплектувати молоддю, яка відповідає вимогам 
служби в авіації з чергових призовів [5]. 3.03.1941 р. Нарком оборони СРСР 
ввів нову систему підготовки льотних кадрів - з цього часу підготовка повинна 
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була проводитися в навчальних закладах 3-х типів: 1 тип – військові школи 
початкового навчання, які створювалися на базі аероклубів Осоавіахима 
(термін навчання встановлювався в мирний час – 4, у воєнний час – 3 місяці). У 
них курсанти вчилися пілотувати навчальний літак (наліт на кожного курсанта - 
30 годин). 2 тип – військові авіаційні школи пілотів (термін навчання в мирний 
– 9, у воєнний – 6 місяців), де курсанти опановували бойовий літак. 3 тип – 
військові авіаційні училища (з терміном навчання в мирний час – 2, у воєнний - 
1 рік), які призначалися для підготовки командирів ланок і ескадрилій. 
Окремим джерелом комплектування вишів були 20 спеціальних шкіл ВПС, 
створених в системі Наркоматів освіти СРСР і УРСР. У ці школи воєнізованого 
типу набиралися юнаки з семирічною освітою, які вирішили присвятити себе 
кадровій службі у ВПС. У спецшколі вони здобували середню освіту, а також 
військову підготовку з авіаційним ухилом, що дозволяла їм згодом успішно 
освоювати програму училищ і шкіл ВПС.  
Проте навчальні заклади ВПС не справлялися повністю з завданням 
підготовки кадрів – для нових авіаційних формувань не вистачало близько 
10000 чоловік з вищою освітою. Тому на керівні посади у новостворювані 
частини і з’єднання призначалися офіцери і генерали з середньою освітою. У 
оперативної та бойової підготовки ВПС напередодні війни також мали місце 
суттєві недоліки. Перш за все не відпрацьовувалися дії авіації по відбиттю 
раптового нападу противника, а також по нанесенню відповідних масованих 
ударів. Груповий повітряний бій винищувачів за участю 2–3 ескадрилій 
практикувався тільки в деяких полках. Вищий пілотаж був обмежений. З 
грудня 1940 р. вищий пілотаж на літаках І-16 та І-153 обмежувався на 80% – 
побоювання льотних пригод і зайва обережність приводили до того, що багато 
часу і уваги приділялося наземної підготовки на шкоду льотної роботи, 
індивідуальної техніки пілотування та групової злітаності [6]. Низькі показники 
в бойовій підготовці авиачастей Червоної Армії супроводжувалися надзвичайно 
великою кількістю аварій і катастроф [7].  
Всі ці недоліки пояснювалися рядом причин: з одного боку, внаслідок 
необґрунтованих репресій радянські ВПС зазнали шкоди в досвідчених кадрах 
керівного складу. Так, за три передвоєнні роки начальники Головного 
управління ВПС змінювалися п’ять разів. Що ж стосується начальників штабу 
ВПС, то вони змінювалися ще частіше, ніж начальники Головного управління. 
На місце репресованих, а також на командні посади у нові авіаційні з’єднання і 
частини були висунуті молоді генерали і офіцери, які не мали досвіду, 
оперативної та бойової підготовки [8]. З іншого боку, випускники авіаційних 
училищ 1940 р. (а вони становили 25% всього льотного складу ВПС) тільки 
приступили до відпрацювання вправ курсу льотної підготовки. Треба ще раз 
відзначити, що бойова підготовка в цей період ускладнювалася поспішним 
призначенням на керівні посади молодих, непідготовлених командирів. Будучи 
відмінними льотчиками, хорошими командирами авіаційних підрозділів, вони 
виявилися непідготовленими керівниками на займаних ними високих постах. 
Війна стала суворим випробуванням і системи підготовки льотних кадрів, 
створеної в міжвоєнні роки, і вона ж зажадала усунення виявлених недоліків, 
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перебудови всієї системи і її повного підпорядкування потребам фронту. На 
початку війни були здійснені дострокові випуски з навчальних закладів 
слухачів і курсантів, внаслідок чого фронт отримав велике поповнення. У 1941–
1942 рр. здійснювалася прискорена підготовка льотних кадрів, був проведений 
перехід на скорочений термін навчання. За перші півроку війни вузи 
підготували за скороченими програмами 41224 льотчики [9]. Як показав досвід, 
ця міра була небажаною, оскільки знижувала якість підготовки льотних кадрів. 
У 1943–1944 рр., коли потреби діючої армії в кадрах були в основному 
задоволені, вузи повернулися до колишніх термінів навчання, і була 
оптимізована чисельність навчальних закладів. Багато льотних шкіл, створених 
напередодні війни зі слабкою науково-методичною та навчально-матеріальною 
базами, були розформовані. Одночасно було збільшено кількість змінного 
складу в вузах. Також безперервно вдосконалювалися навчальні плани, 
програми і система комплектування льотних ВНЗ курсантами та слухачами. 
Нові програми передбачали збільшення часу самостійного нальоту курсантів. У 
1943 р. на основі досвіду війни були перероблені курси навчально-льотної 
підготовки. Важливе значення для впровадження в вузах фронтового досвіду 
мали стажування інструкторів і викладачів у бойових частинах [10].  Для 
підготовки і перепідготовки льотних кадрів була створена ціла мережа курсів 
удосконалення, авіаційні відділення і факультети в різних навчальних закладах. 
Центри перенавчання льотного складу були відкриті при вищих навчальних 
закладах та при науково-дослідних інститутах наркомату авіаційної 
промисловості. У жовтні 1943 р. в МВО була створена Вища офіцерська школа 
повітряного бою, в якій льотчики винищувальної авіації навчалися новітнім 
прийомам, вивчали трофейну авіатехніку, удосконалювалися в вищому 
пілотажі і застосуванні радіозасобів для управління винищувачами в 
повітряному бою. Навчання тривало від двох до семи місяців. Принципове 
значення для поліпшення підготовки льотних кадрів мало створення на початку 
війни запасних авіаційних полків. Для льотчиків-винищувачів обов’язковими 
елементами підготовки були: вищий пілотаж – одиночний, в складі пари, на 
малих висотах, відпрацювання злітаності груп до 10 літаків. Велика увага 
приділялася груповим повітряним боям (пара на пару, ланка на ланку з 
обов’язковим запровадженням тактичного фону і управлінням по радіо з землі), 
боям на вертикалях, повітряним стрільбам. Проведення цих, а також ряду 
інших заходів забезпечило приведення системи підготовки льотних кадрів 
винищувальної авіації в стан, якій дозволив задовільнити потреби ВПС РСЧА 
як в кількості, так і в якості підготовки авіаційних фахівців [11].  
Однак було б великою помилкою вважати, що в ході війни реформування 
системи підготовки льотних кадрів проходило легко. На цьому шляху було 
багато труднощів, але незважаючи на них, авіаційні школи і училища зі своїм 
завданням по підготовці льотних кадрів для фронту повністю впоралися. У 
роки війни вони підготували 164 019 льотчиків, що значно перевищило 
величину бойових і небойових втрат льотного складу винищувальної авіації [9]. 
Це було забезпечено за рахунок істотної перебудови системи підготовки, яка 
здійснювалася шляхом централізації управління нею, оптимізації кількості і 
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розширення штатної ємності льотних навчальних закладів, поліпшення 
організації та проведення навчально-льотної підготовки, створення запасних 
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АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК  НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА МІЖНАРОДНОГО 
СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
Реаліями нинішнього етапу розвиткy суспільства стали міжнародні 
відносини, регулярні та міцні контакти із зарубіжними партнерами, спілкування 
за допомогою Інтернету – міжнародного інформаційного ресурсу. Англійська 
мова стабільно перетворюється на мову міжнародного спілкування. Її 
популярність і затребуваність фахівців, які вільно нею володіють, незмінно 
зростають.  Перед майбутнім фахівцем висувається ряд вимог, яки вiн повинен 
відповідати, а саме: бyти кваліфікованим працівником, компетентним, 
